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 آليات صناعة المصطلح العلمي
 )الّنحت أنموذجا(
Mechanisms of making the scientific term 
(Sculpture as a Model) 
 د. حاج بنيرد
 جامعة مولود معمري، تيزي وزو
 
 25/12/2019تاريخ النشر 28/11/2019: القبول تاريخ 25/10/2019تاريخ اإلرسال:
 
 
تعتمد اللغة العربّية على آليات نابعة من ذاهتا يف صياغة ادلصطلح العلمي وإجياد مرادفات للمصطلح األجنيب وادلستحدثات    
بالعربّية؛ وىذه اآلليات ىي اجملاز، واالشتقاق، والّنحت، والّتعريب، أقّرهتا اجملامع العلمّية، وصار معموال هبا، انطلقت من جراسة 
تطّور الّلغة العربّية، لتخلص ىذه الّدراسات إذل إقرار تلك اآلليات مع ضرورة تفضيل األصيل على الّدخيل  قراءواستالرتاث العريب 
عرب على ادلعّرب؛ إذ يُفّضل اجملاز فيها على االشتقاق وىكذا دواليك، وىذا البحث يُرّكز على اآللية الثّالثة وىي الّنحت؛ 
ُ
وادل
ّتمثيل يف كّل ذلك، مع اإلشارة إذل موقف اجملامع العلمّية من كّل ذلك، وزلاولة الرّتكيز على مفهومو وأنواعو واستعمالو، مع ال
 بعض ادلصطلحات الطّبّ ّية. 
 مصطلح علمّي، ضلت، صناعة، آليات، مستحدثات.الكلمات المفتاحّية: 
Abstract:  
The Arabic language relies on self-derived mechanisms in formulating the scientific term and 
finding synonyms for the foreign term and Arabic innovations; these mechanisms are 
metaphor, derivation, sculpture, and localization, approved by the scientific councils, and 
became applicable, starting from the study of Arab heritage and extrapolating the 
development of the Arabic language, To conclude these studies to the adoption of these 
mechanisms with the need to prefer the inherent over the intruder and localized over the Arab; 
as it is preferable to metaphor over derivation and so forth, and this research focuses on the 
third mechanism is sculpture; concept, types and use, with representation in all of this, Refer 
to the position of the scientific councils on all this, and try to focus on some medical terms.      
Keywords: scientific term, sculpture, manufacture, machinery, innovations. 
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 المقّدمة:   
ال تزال قضية ادلصطلح تُثًن اجلدل يف كّل العلوم، فالّلغة ىي الوعاء اّلذي ُتسكب فيو كّل ادلعارف، وال شّك أّن نقل ىذا    
عرتضو مشكل الّلغة ادلناسبة للّتواصل حبيث يصل ىذا ادلفهوم بتلك ادلعارف من القّوة إذل الفعل مّث إيصالو على الّنحو الّصحيح ي
اللّغة على الّنحو الّسليم، ومن ىنا يربز مشكل اختيار اللفظ ادلناسب للمعىن العلمّي البحت، وىو مشكل ادلصطلح وصياغتو 
ت إشكالّية إجياد ادلصطلح ادلناسب أّوال مثّ وتوحيده خصوصا يف اللغة العربية اليت حتاول مواكبة التقّدم العلمي والتكنولوجي، فربز 
توحيده بٌن مستعمليو ثانيا، وذلك منذ القرن الّتاسع عشر إذل يوم النّاس ىذا، فاختلف النّاس آنذاك بٌن رليٍز الستعمال ادلصطلح 
وجّية بٌن الفريقٌن، وكثُر ادلنتقصون العلمّي األجنيّب كما ىو يف لغتو األصلّية وبٌن مانٍع لذلك، ونشبت الّصراعات الفكريّة واإليديول
للغة العربّية يف قدرهتا على استيعاب ادلصطلح األجنيّب وإجياد ادلقابل العريّب الفصيح لو، وأشار إذل ىذا الّشاعر حافظ إبراىيم )ت 
 ى ( يف قصيدتو الّشهًنة على لسان اللغة العربّية: ]الطّويل[ 1932
 رجعُت لنفسي فاهّتمت حصايت     وناديت قومي فاحتسبت حيايت
 رموين بعقٍم يف الّشباب وليتين     َعِقْمت فلم أج زع لق  ول ِع   دايت
 ولدت ودلّ  ا ل م أج  د لع  رائ سي      رج   اال وأك ف      اًء وأدُت ب ن         ايت
 بو وعظ اتِ  وسعُت كتاب اهلل لفظا وغاي ًة     وما ضقت عن آي
 فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة     وتنسي ِق أمس  اٍء دلخت رع ات
 أنا البحر يف أحشائو الّدّر كامٌن     فهل سألو الغّواص عن صدفايت
 إذل أن قال:
 سرت َلْوثة اإلفرنج فيها كما سرى     ُلع اب األف  اعي يف مسي  ٍل فُ    راتِ 
 1ُمش ّك ل  َة األل       وان سلتلف         اتِ فجاءت كثوب ضّم سبعٌن رُقعة       
وقد كانت ىذه ادلناظرات وادلخاصمات العلمّية سببا يف إنشاء اجملامع العربّية للّنهوض باللغة العربّية، فخلصت ىذه احملاورات      
ترمجناه إذل اللغة العربّية ، ونّصو: "إذا عرض لنا لفٌظ أعجمّي 20/04/1908إذل قرار جامع حظي برضا مجهور احلاضرين يف 
ىذا باحلرف، وإذا تعّذر اشتققنا لو امسًا من لغتنا، وإذا دل يتيّسر جئنا بكلمٍة عربّية وأطلقناىا عليو بضرٍب من الّتجّوز، وإذا تعّذر 
فاىتّمت ابتداًء بالعناية ، 2أيضا عرّبناه وأدرلناه يف تراكيب كالمنا، وكان أسوة للمعربات الكثًنة اّليت انطوت عليها جوامع لغتنا"
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بالرّتاث ووصوال إذل مواكبة التقّدم العلمي عند الغرب يف شّّت اجملاالت وادلعارف، وإجياد ادلصطلحات الّدقيقة يف اللغة العربية 
 ادلقابلة لنظًناهتا يف اللغات األخرى كاإلصلليزيّة والفرنسّية وغًنىا. 
بالت عربّية للمصطلح األجنيب، يف شّّت ادلعارف والتخّصصات، سواء األدبّية والعلمّية ولقد بُذَلْت جهوٌد كبًنة يف إجياد مقا   
قّل والّتقنّية، وتزداد صعوبة إجياد ادلصطلح العلمي كّلما اقرتبنا من الّتخّصصات الّتقنّية والتكنولوجية، وىو يف العلوم الّتقليديّة أ
مصطلحّي ثرّي يف بطون أّمهات الكتب وادلعاجم القدمية، ويعتمد ادلتخّصصون يف تكلفة وأقّل مؤنة وصعوبة؛ إذ ذلا رصيٌد معريّف و 
ادلعجمّية على آليات طبيعّيٍة موجودٍة ذاتيّا يف الّلغة العربّية؛ تنبعث من خصائصها وشلّيزاهتا؛ وىي اجملاز، واالشتقاق، والّنحت، 
ا وزلاولة استثمارىا يف الّتغّلب على الّصعوبات اليت تواجهها يف والّتعريب، وقد توّجهت حبوٌث كثًنة إذل ىذه اآلليات؛ لدراسته
ّلغة مواكبة الّتطّورات العلمّية والّتقنّية يف البلدان ادلتطّورة، على أّن ىذه الّصعوبات يف احلقيقة ىي ليست صعوبات لغويّة تنبع من ال
الّتقين، وال سّيما الّلغة العربّية دلا ىو معروف عنها وليست حباجة نفسها؛ فأّي لغة قادرٌة على االستعمال يف اجملال العلمي وادلعريف و 
للّتذكًن، بل الّصعوبات تنطلق أساسا من رلتمعاتنا وذىنياتنا ومراكز البحث عندنا العاجزة عن اإلبداع العلمي وادلعريف، شلّا جيعلها 
 تعاين يف إجياد حلوٍل للمصطلح العلمي، ويف ىذا البحث ضلاول تعاين من التّبعية التّاّمة حّّت يف رلال الّلغة وادلفردات، وبالّتارل
، من خالل ادلعجم الطيب، مع نقد الّتمثيل بالمصطلح الطّبيتوصيف آلية الّنحت يف صياغة ادلصطلح العلمي ودراستها، مع 
 وحتليل ودراسة.
 تأسيس المجامع العربّية ودورها: -1
م حول قضية إجياد ادلقابالت العربّية دلستحدثات 1908رات يف دار العلوم سنة وقد دارت رلموعة من احملاورات وادلناظ     
العصر يف الغرب، وخباّصة مصطلحات العلوم والفنون، وكان من نتائجها  اقرتاح تكوين رلمع لغوّي يعهد إليو الّتعريب؛ إذ إّن 
غة، واستمّر العمل حثيثا إذل أن مّت إنشاء اجملمع العلمّي استبداد األفراد بالوضع أو الّتعريب مدعاٌة لالختالف وىو أضّر شيء باللّ 
 م، اّلذي كان لو اليد الطّوذل يف تعريب كافّة اجملاالت يف سوريا.1918بدمشق سنة 
م، حيث صدر مرسوم يقضي بإنشائو، وأُطلق عليو اسم "اجملمع 13/12/1932أّما يف مصر فقد اجملمع الّلغوّي بتاريخ      
 ، وكان من أىدافو:3م1954لعربّية"، وأصبح امسو "رلمع اللغة العربّية" سنة ادللكي للغة ا
 احملافظة على سالمة الّلغة، وجعلها وافية دبطالب العلوم والفنون. -
 القيام بوضع معجم تارخيّي للغة العربّية، فكان ىذا ادلعجم ىو )ادلعجم الوسيط(. -
 ومن بٌن قراراتو:     
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 األلفاظ األعجمّية عند الّضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم. جُييز ادلعجم استعمال بعض -
عّرب إال إذا اشتهر ادلعّرب. -
ُ
 يُفضَّل اللفظ العريّب على ادل
 .4يُنطق باالسم ادلعّرب على الّصورة اّليت نطق هبا العرب -
م أُنشئ رلمع 1976، ويف عام 5م أنشئ اجملمع العلمّي العراقي، وأنشأ رلّلة ينشر فيها حبوثو العلمّية والّلغويّة1948ويف عام      
 الّلغة العربّية باألردن، وتواذل بعدىا إنشاء اجملامع الّلغويّة يف كثًن من البلدان العربّية.
عريب على الّصعيد العريّب يف الرّباط، انبثق عنو تأسيس مكتب تنسيق الّتعريب يف م عقد أّول مؤمتر للتّ 1961وقد مّت سنة      
الوطن العريّب، والّذي هنض دبهّمة تنسيق ادلصطلح وتوحيده، وتتمّثل أىداف ىذا ادلكتب يف مجع الّدراسات ادلتعّلقة حبركة 
عريب وخارجو، وتنسيق اجلهود اليت تُبذل إلغناء الّلغة العربّية الّتعريب، وتطّور الّلغة العربّية العلمّية واحلضاريّة داخل الوطن ال
 .6بادلصطلحات احلديثة، ولتوحيد ادلصطلح العلمّي واحلضارّي، واإلعداد للمؤمترات الّدوريّة للّتعريب
اكل فنّية وقد واجهت ىذا ادلكتب عقبات كثًنة حالت دون حتقيق األىداف الكربى لو، وتتمّثل على وجو اخلصوص يف مش     
 ومادّي لنقص الكفاءات ادلتخّصصة بوضع ادلصطلح يف شّّت ادليادين واجملاالت.
وقد تواصلت أعمال ىذه اجملامع، واستطاعت أن تضع عشرات اآلالف من ادلصطلحات؛ شلّا يّسر حركة الرّتمجة العلمّية أمام      
رت ىذه اجملامع عّدة معاجم متخّصصة يف الرّياضيات والكيمياء العلماء والباحثٌن، ومسح بتطويع اللغة حلاجات العصر، وقد أصد
 . 7ومصطلحات احلضارة وغًنىا
وتبقى ىذه اجملهودات ناقصة بالّنظر للثّورة الّتكنولوجّية والوثبة ادلدىشة يف رلال اإلعالم واالّتصاالت، واّلذي ينتج آالف  
 ادلصطلحات سنويّا.
القشر، وقّيد بعضهم الّنحت يف الّشيء اّلذي فيو صالبة وقّوة؛ كاحلجر واخلشب وضلو الّنحت لغة الّنشر و  مفهوم الّنحت:  -2
قال ذلك، ولكّنو قد يعين البَ ْري، ويكون يف األشياء غًن الّصلبة؛ ضلو ضلت القلم والعود العود إذا برامها، وضلت الّنّجار اخلشبة ضلتا، 
 .8[82ِل بُ ُيوتاً آِمِنٌن( ]احلجر: اهلل تعاذل: )وََكانُوا يَ ْنِحُتوَن ِمَن َاجْلَِبا
والّنحت اصطالحًا ىو أن ينتزع من كلمتٌن أو أكثر كلمًة جديدة تدّل على معىن ما اُنتزعت منو، أو بناء كلمة جديدة من       
باسم اهلل، أو  ، وتكون ىذه الكلمة إّما امسها كالَبْسملة من قولك:-على حّد تعبًن د. هناد ادلوسى–كلمتٌن أو أكثر أو من مجلة 
 .10، ويُقال لو االشتقاق الُكّبار أيضا9فعال كاحلمدلة من قولك: احلمد هلل، أو حرفا ك : إّّنا من قولك: إّن وما
ويقول اآللوسي: "وقد اُستعملوا )الّنحت( واعتربوه يف كثًن من األلفاظ الّتيت يكثُر دورىا يف كالمهم، واستعماذلا يف زلاورهتم.      
 . 11ينحتوا كلمًة من كلمتٌن، ولفظة من مجلة، طلباً لسهولة الّتعبًن وإجيازه، وىو من قسم االشتقاق األكرب"وذلك بأن 
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؛ وذلك الختصار العبارات الكثًنة ادلتداولة على -أي جرى يف ألسنتهم وأقيستهم–استعملتو العرب قدميا الّنحت قديما:   -3
يف امرؤ القيس، وبلحارث يف بين احلارث، واذلَْيللة يف )ال إلو إاّل اهلل(، واجلَْعَفَلة  األلسنة، فقالوا: َعْبشمي يف عبد مشس، وَمْرقسي
ْشألة يف )ما شاء اهلل(، ...
َ
، والثعاليب يف كتاب )فقو 13، وأشار إليو ادلتقّدمون كاخلليل يف )معجم العٌن(12يف جعلت فداك، وادل
زىر( وغًنىم  
ُ
 . 14كثًناللغة( و)الّصاحيب(، والّسيوطي يف )ادل
 .15وىذه األلفاظ يعود يف أكثره إذل نوعٌن: نوٌع يّتصل باألنساب العربّية، وآخر باحلياة الّدينّية وآداهبا    
وقد أُفرِدت دراسات كثًنة دلوضوع الّنحت، منها كتاب )تنبيو البارعٌن على ادلنحوت من كالم العرب( أليب علّي الّظهًن            
ى (، و)كتاب الّنحت وبيان حقيقتو ونبذة من قواعده(، للعاّلمة الّسّيد زلمود شكري 598حسن بن اخلطًن النُّعماين الفارسي )ت
 م(.1924ى /1342اآللوسي )ت
ابن فارس أّن الكلمات الزّائدة على ثالثة أحرف أكثرىا منحوت، فاحتوى معجمو )مقاييس الّلغة( ما يقارب الّثالمثائة   ويرى -
؛ منحوتة من فَ َرز وَدّق؛ ألنّو دقيٌق ُعِجن مّث أُفرزت منو قطعة، فهي من الفرز -القطعة من العجٌن–كلمة منحوتة، مثل: الَفَرْزدقة 
ْلِدم: من 17مثل قول العرب للرجل الّشديد: ِضَبْطروغًنىا كثًن،  16والدقّ  ؛ من ضبط وَضرَب، وَصْهَصِلق؛ من َصَهل وَصَلق، والصِّ
ْلد والصَّْدم  . 18الصَّ
وما مُيكن مالحظتو ىو أّن عدد األلفاظ ادلنحوتة قليٌل جّدا يف الرّتاث العريب القدمي حّّت اّلذين غالوا فيو كابن فارس، ولكن  -
سامهة يف إثراء العربّية بألفاظ ضرورة إجياد ادل
ُ
صطلحات يف العصر احلديث، جعلت الّلغوّيٌن يعتمدونو ويعدونو واحداً من العوامل ادل
ن جديدة، وىذه الطّريقة تُقابلها يف الّلغات األوربّية، ومنها الفرنسّية واألدلانّية خاّصة، طريقة الرّتكيب الواسعة االستعمال لتكوي
يدة والقدمية، غًن أّن الّنحت يف العربّية زلدود يف كثًٍن من ادلصطلحات مثل: الالزلدود، والالسلكي، أغلب ادلصطلحات اجلد
 .19والالودي، ... اخل
  أنواع الّنحت:  -4
 إّن الّنسبة للمرّكبات اإلضافّية تكون للجزء الثّاين منها، وىي ثالثة أنواع:نحت الّنسبة:  -
  :نية؛ كأيب بكر وأّم كلثوم، فُيقال: َبْكريٌّ وُكْلثومّي.أن تكون اإلضافة فيو كُ الّنوع األّول 
 :أن يكون األّول علماً بالغلبة؛ كابن عبّاس وابن الزّبًن، فُيقال: وَعّباسّي وزُبًنّي. النوّع الثّاني 
كىّن بالوضع، وعلمّية الَعَلم الغالب بالَغَلبة. -
ُ
 والفرق بينهما أن علمّية ادل
 :ما ِسوى ىذين، مثل: عبد الَقْيس وامرئ الَقْيس، فيُنسب إذل اجلزء األّول منو ما دل خُيْش اللَّبس، فُيقال: َعْبدّي  الّنوع الثّالث
، فإن خيف لَْبٌس ُنسب إذل الثّاين؛ كعبد األشهل وعبد مناف، فقد قالوا فيهما: َأْشهلّي -بفتح أّولو وثانيو–وِاْمرُِئّي، أو َمرَِئي 
 .20وا: َعْبدّي، ومجيع ما بُدئ ب  )َعْبد( فيو لَْبسومنايّف، ودل يقول
 ليات صناعة المصطلح العلمي النحث أنموذجاآ
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بناء )فَ ْعَلل(، أي منحوتاً من جزءي اإلضايّف منسوباً إليو، كما شّذ يف ادلرّكب ادلزجي؛ أي كما شّذ بناء)فَ ْعَلل( يف ادلرّكب  وشذّ  -
تَ ْيَملّي، وَعْبَدرّي، وَمْرَقسّي، وَعْبقسّي؛ يف تَ ْيم الاّلت، ادلزجي، فقالوا: َحْضَرمي يف الّنسبة إذل )َحْضَرَمْوت(. واحملفوظ من ذلك: 
وتَ َقْعَبس أو وعبد الّدار، وامرئ الَقْيس، وعبد الَقْيس، وعبد مشس، وإّّنا َفعلوا ذلك ِفراراً من اللَّْبس، واشتّقوا منها األفعال: تَ َعْبَشم، 
َقس، وىكذا البواقي تَ َعب ْ
21. 
 لكتابة العربية أو اخلط العريب نوعًا خاّصا، وىي الّرموز ادلستعملة الختصار الكلمات أو اجلُمل، ومن غرائب الّنحت أن جعلوا ل
 .22مثل: اخل، اه، ثنا، ص، ش، مص، شا ...
وىو ما يُنحت من اجلملة داللة على منطوقها، وحتديدا دلضموهنا، فأمثلة احلالة األوذل: بأبأ أي قال بأيب أنت، نحت الفعل:  -
ل جعلت فداك، وَسْبحل أي قال سبحان اهلل، وَدْمَعَز أي قال أدام اهلل عّزك. وأمثلة احلالة الثّانية: بَ ْعثَر أي بَ َعث وجعفل أي قا
 وأثَار، وتنضوي احلالتان حتت وزن الفعل الرّباعي اجملّرد.
من حّب وقّر، وعقابيل من  وىو ما يُنحت من امسٌن جامعاً بٌن معانيهما، ضلو: ُجْلمود من جلد ومجد، وَحبقرنحت االسم:  -
 عقبة وعلة.
وىو ما يُنحت من كلمتٌن للّداللة على صفة، دبعنامها أو أشّد منهما، ضلو ضبطر من الّضبط والّضرب، وصلدم نحت وصفي:  -
 .23من الّصلد والّصدم، وصهصلق من الّصهيل والّصلق
 الّنحت والمجامع الّلغويّة:   -5
م( أّول من دعا العلماء وادلْعربٌن إذل استعمال الّنحت يف توليد األلفاظ للّتعبًن عن 1887لقد كان أمحد فارس الّشدياق )ت     
  .24مستحدثات احلضارة وسُلرتعات العصر
وقد أثار القضية علي اجلارم يف اجملمع العريب الّسوري، بطرحو لسؤاٍل كان نّصو: أال جيوز أن تقول يف ُمرادف كلمة      
(Eléctromagnet) ْراِطيس(، ضلتًا من كلميت )َكْهرباء( و)ِمغناطيس( تيسًنًا على ادلؤلّفٌن؟ فتباين موقف الّلغوّيٌن يف ؛ )َكه
اجمللس، فمنهم من عّده مزيًة من مزايا العربّية يف ضلت األلفاظ الّطويلة وادلصطلحات العلمّية، ومن أبرزىم الّلغوّي الكبًن عبد 
ّجة أّن ما ورد يف العربّية قليل، فهو يف حكم الّشاّذ اّلذي ال يُقاس عليو، بل يعتمد يف القادر ادلغريب، وقد منعو البعض اآلخر حب
ذلك على الّسماع وحده، وىذا رأي حسٌن وارل، وأّما الّشيخ اإلسكندرّي فقد ىّدد باالنسحاب من اجللسة إن أقّر احلاضرون 
 . 25يضامبدأ الّنحت، ألّن فيو قلباً ألوضاع الّلغة، وقال بالّسماع أ
جمُع بعد ذلك      
َ
وقد آثروا الّتأيّن فيو حّّت تنضج الفكرة، وحّّت ال يكون يف القرار إجحاٌف يف حّق أحد األطراف، مّث عاد ادل
 إذل حبث ادلوضوع بعد أن زّلص القول فيو، فخرج بتقريٍر جاء فيو:
 ليات صناعة المصطلح العلمي النحث أنموذجاآ
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لعرُب قدميا على منهاج األفعال الرّباعية يف الّنحت ضرٌب من االختصار، وىو أخذ كلمة من كلمتٌن فأكثر، وقد ضلتْت ا -
 األفعال، واخلُماسّية يف األمساء، فقالوا َبْسمل وَدْمَعز.
 يُؤخذ من الّنحت الكلمة ادلتقّدمة. -
 ال جيب يف الّنحت األخذ من كّل كلمة من ادلنحوت منو، فإّن )َدْمَعز( دل يؤخذ فيها حرٌف من حروف لفظ اجلاللة. -
 جيب أن تؤخذ الكلمة األوذل بتمامها. ال -
حافظة على حركات احلروف وسكناهتا، فإّن الّشٌَن يف )َمْشَكَنة( ساكنة، وىي يف ادلنحوت منو متحرّكة، ألهّنا من  -
ُ
ال جيب ادل
 )ما شاء اهلل كان(.
ال )اجلَْعَفلة(، وقيل إّن ترتيب احلروف يف الكلمات ادلنحوتة زلمل خالف، فبعضهم يرى أنّو البّد منو، ولذا حظي من ق -
 الّصواب )اجلَْعفدة( ألهّنا من )جعلت فداك(، وبعضهم يرى أن ال ضرورة لذلك، ويكون عدم الرّتتيب تقنيا فقط.
َقسي من )َعْبد قيس(، ودل يلتزموا فيو طريقًة واحدة يف األخذ من كلمتٌن، فقالوا:  - ضَلََت العرُب من ادلُرّكب اإلضايف، فقالوا: َعب ْ
 درخيي من )دار البطيخ(، وسقزين من )سوق مازن(، ورسعين من )رأس عٌن(، وبَ ْهشمي يف )بين ىاشم(.
ع، وليس لنا أن ننحت كلمات جديدة، ولعّل ىذا لكون  - يرى ادلتقّدمون من أئّمة الّلغة بأّن الّنحت مساعي، فيوقف على ما مسُِ
 . 26 لغتهمالّنحت اخرتاعاً أللفاٍظ دل تعرفها العرب، فال تدخل يف
لّحة أذل الّتعبًن عن معانيها بألفاٍظ عربّية موجزة.     
ُ
 وانتهى الّتقرير بالقول جبواز الّنحت يف العلوم والفنون للحاجة ادل
 To)وقد قّدمت الّلجنة ّناذج لكلماٍت من وضع جلنة الكيمياء والطّبيعة باجملمع، ومنها: َحْلمأ من حّلل ادلاء      
Hydrolise) َْرمائي من بّر وماء ، وب(Auphotric) َغَروي من شبو غروي ، وَلْكَلر من نزع الكلور (Colloid)، وِشب ْ
(Dechlorination).   
ولكن ىذه الّلجنة دل تنجح يف استخالص قواعد أو ضوابط للّنحت، بل إّن األمثلة اّليت قّدمْتها جلنة الطّبيعة والكيمياء دل      
ٌن بادلصطلح العلمي لذا جاءت بعض األلفاظ ثقيلة يف األذن، ولقد رأى زلّمد كامل حسٌن ضرورة تكن مقنعًة للعلماء ادلعنيّ 
َغَروي( اّليت ميّجها الّذوق، وىي أثقل من الكلمة العربّية )كلويد  (Colloidتقريبها مباشرة، ومّثل لذلك بكلمة )ِشب ْ
27. 
قرتحات اآلتية:م أعّد رمسيس جرجس حبثاً يف مؤمتر اجملم1957ويف عام      
ُ
 ع، ضّمنو ادل
 يلزم أن تكون ادلصطلحات العلمّية كلمًة واحدًة يف ُمقابل كّل كلمة عربّية. -
 إذا دل يتيّسر وجود كلمة عربّية تُنَحت كلمٌة عربّية من تعريفها. -
 ليات صناعة المصطلح العلمي النحث أنموذجاآ
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 .28ُيصرّح باستعمال الّنحت إلجياد مصطلحات العلوم -
؛ ويقصد بو (ectomy-)ّية، ومن ذلك مئات من ىذه ادلصطلحات تنتهي ب  مّث قّدم أمثلًة للّنحت يف ادلصطلحات الطّبّ      
االستئصال، فتُنحت من استأصل )صل(، وُتكمل صيغة )فَ ْعَللة( من الكلمة الثّانية، فُيقال: َصْلَوز من استئصال الّلوزة، لُتقابل 
 . (Tonsillectomy)مصطلح 
ستهَجنة وغًن ادلقبولة، منها: ولكن خالفو مصطفى الّشهايب، ورّد عّدة مصطل     
ُ
حات علمّية، ونسبها إذل ادلصطلحات ادل
)ادلسجنيات( أو )ادلسجناحيات(، بداًل من مستقيمات األجنحة، و)ُغْضرُْنفيات( بداًل من غضروفيات الّزعانف، ودعا إذل اإلبقاء 
ألعاجم أيضا ال يستطيعون يف كثًٍن من األحيان نَ ْقَل  عليها كما ىي، حّّت وإن كانتا كلمتٌن يف ُمقابل كلمة أجنبّية واحدة، ألّن ا
 . 29كلمٍة عربّيٍة واحدٍة إاّل بأكثر من كلمٍة أجنبّية
ودل يقْف األمر عند ىذا احلّد بل لوحظ اختالف اجملمعّيٌن حّّت يف حتديد مفهوم الّنحت ومصطلحو، فاصطلح عليو بعضهم      
، منهم عبد الّصبور شاىٌن، ومن األمثلة على ذلك اختصار (Hopology)يب ب  )االختصار(، موازاًة من ادلصطلح األجن
... اخل. وقد اعتربه  (UNESCO)ومنّظمة اليونيسكو  (،USAالرّتكيب اإلضايف )الواليات ادلّتحدة األمريكّية( إذل )و.م.أ 
مجيعاً بطبيعتها، وبآراء ىذا األخًن زال إشكال  إبراىيم أنيس ضرباً من ُضروب االختصار واالقتصاد الّلغوي اّلذي متيل إليو الّلغات
 استعمال الّنحت يف الّلغة العربّية.
ْزجي      
َ
ْزجي، ألّن الّنحَت ضرٌب من ضروب االختصار، أّما الرّتكيب ادل
َ
وىناك من الّلغوّيٌن من مّيز بٌن الّنحت والرّتكيب ادل
حرٍف من حروفها، وبالتّارل ال تُعترب ألفاظًا كثًنًة داخلة يف باب فليس كذلك، بل ىو دمج كلمتٌن يف كلمة واحدة دون نَ زْع 
ْزجي، ضلو: بَ ْرمائي )بر وماء(، السلكي )ال وسلكي( ... اخل. ومع ذلك فإنّو ال خيتلف اثنان يف  
َ
الّنحت، بل ىي من الرّتكيب ادل
ْزجي لو أمثلٌة عديدة كون الّنْحت والرّتكيب ادلزجي عامالن مهّمان لوضع ادلصطلحات العلمّية، ومن 
َ
جهة أخرى فإّن الرّتكيب ادل
يف الرّتاث العريب، خصوصًا  يف العصر الوسيط، فقد اُستعملت ال الّنافية باسم أو مصدر، مثل: البّد )ال وبّد(، وال شيء )ال 
ق استعماَل كثًٍن من ادلصطلحات وشيء(، والمباالة )ال ومباالة( ... اخل، وعلى ضوء ىذه احلقيقة أقّر رَلمع الّلغة العربّية بدمش
 العلمّية، واّليت رُّكبت على ىذا الّنحو، فقيل: ال تزاوجي، وال مقلة ... اخل.
ومَثّة صورٌة أخرى نشأت من َدْمج )ما( ادلوصولة دبا بعدىا، من ضلو قوذلم: ماىية )ما + ىي + ية(، وماجريات اّليت ىي من      
الّنمط سار بعضهم فقال: ادلاكشف )ال + ما + كشف(، وما فوق بنفسجي )ما + فوق  جرى )ما + جرى( ... اخل، وعلى ىذا
 .30+ بنفسجي( ... اخل
رّكب ادلنفّي(.     
ُ
 وقد أطلق متّام حّسان وادلستشرق ستيكيفتش على ىذا الّنوع اسم )ادل
 ليات صناعة المصطلح العلمي النحث أنموذجاآ
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وما ُيالحظ يف ىذا الباب أّن اجملامَع الّلغويّة دل تستطع أن حُتّدد للّنحت ضوابطو العلمّية وطرقو األكادميّية حّّت يتيّسر      
ع استعمالو كأداٍة مهّمة يف توليد ادلصطلح العلمي، وىذا راجٌع لصعوبة ادلواضيع العلمّية يف الّلغة العربّية من جهة، واستخدامو الواس
ّلغات احلّية من جهٍة أخرى، ولعّل ذلك من أبرز األسباب اّليت دفعت باجملامع العربّية وادلؤّسسات العلمّية لالىتمام بالّنحت، يف ال
، مثل: (Suffixes and Prefixes)أي دراستهم الّتقابلّية لّلغات األخرى، فهو كثًٌن جّدا العتمادىا مبدأ الّسوابق والّلواحق 
télé+scope, télé+phone, bio+logie .اخل ... 
 المصادر والمراجع: -
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